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Prou que ,ho saben
el que cal fer per evi­
tar bombardei,s i, lor.(
pedfnaments� les poten­
cies demlcraliquesl
Peri no ho faran fins
I
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. E�s escapats de I'infern ',' (Aeabement) r: ,. de comun!c6clons' eerie! � iraves del
� totes lee brlgadea, 19 fote els ba- � rlstes englesos ernb selekof i panta.; Ba {II l'avleclo pelar' on s'ha format Pol entre ell! doe continents.
tallons, a totes lea unltats els podeu i Ions de golf. � I la glorlose falange d�11S herols de l� *.*
comptar a dotzen�s., Molts 36n 'co- i La Sevilla personeflcada ,en el car .. i Unio Sovl�tiCl!: herols de l'epopela ,"_ Tot�,s
equestes inveetigcicions, rdxf
munlstes, .anarqulstes, repnbllcens. f denal Segura i ccndensada en eI coc- !
del cTchelIuskln» i del vol al Pol com I edlficacf6 econornlca a l'Arttc,
Bls, mes, pero, son simples' freballa- � te'l arnarg de la Gi ld J "III I Nord, velerosos avladors trernpera 0,1. eetan concenrredes en un 801 organ:
,
'
ra lI, a mencan 8, ' ' , I' " f
dors-campesinos_;. I encare, ben leIs trlcornler les academies elf cente
en l� JIUit� contra I intplecable netu Ia dlreccf6 prlnclpa! de III Ruta Marf-
garbellafs. poden destrf�r d'entre l'a- f jOnd,o..
'" ralesa de 1 ATtic. EllS ,noms de Vodo- tima del Nord, que te alfronr I'acade-
vui ja gren massa d'evadlts quelques I
'
L'altra Stvllla, la que Jrebella j no planov, de Molokov, de Alexelev, s6n -mlc Olro Schmidt, herol de la Uni6
catollce, requetes 0 algun eetudient I cobra, la que porta un carnet roii? CIt, cone-guts_ del mon enter. Sovfetfca.
de capella.
.. '
I Iii bu1xBCH, e.sfa agonlca i e'eecola La
colossal obra realifzt'tda ja pel ' Acjuesta' or'ganitzaci6 dlrlgeix el Ire ..
,T6lS venen Iguelment desconelxe- I per l'enorrne esvoranc obert en ei seu �ov,ern sovletlc a l'Artic ha crear con- ballde les innombrab!es expedlctons
(lQrs-de la reellrat de la noetra zona. I CO$ pel sadleme cruel i pervertit 'de I dlclons favorables per a la-reali1zaei6 de les estaclons polers, construetx
.
Tots, saberr, en cenvl, en le eeva i les botes amb esperons, ele homes I de plane que encara recentment gem" ports
i empreses Induetrlale, organit ..







treball es el que ha permes preparn \, I la navfgacf6 is l'Ocea Glacial. AI ma-
Un dlfF-els qu£ pod€l), tots es pas-! B,en cara paguen ets trebaUactors port�r a cap let e.xpedlci6 ill Pol Nord. I te!x temps, ee el c�nlre cd'un trebell
:Ben un dlil 0 a!tre-, burlant 1a vlgi- i seVlllafl: Ia resfst�ncid. que oposaren t· no en forma d'aven�ura arriscad� de cuItu:al f polf�ic eoro�si:11 entre les po­
lanela salvafge ,d'oficiJil8 esprmyols i ! oJs-,pr_oposJts del�, felxl�te5 ve_nuls a 'I'
un gropat de �ent auda�, sin6 ,d em- hi (ScIOns de 1 Extrem Nord. I en aques
Ualiims i f(llang!8te�, ernparato per If! ! loeB ambicions de Hitler i MUI!:loIini! pres.a cfenHfica 8Erlo�Q 1 medltada, !
dominI'de In Be-VB fJctiviit1t a ItA�tic, 16
Iosca de Ia nit aliada a les forces !i ' ' L,es presons improvis!!ldes I s"mpre tell Ia qual han participst divers€:s de- j UnI6 Soviefica compta 11mb realftza­Beialls, arnmquen-a c6rrer j ,,,mb ar- ; fncapa�es de la pla�a d'Bspanya! senes dfl persones j quatre avlon� clons con�jderfbles en el vlgesslm'




I gra. c:antada per, la veu cicuholi1zada I tifica f.n ei bane de g)ll� a 10 deriva. La Russia tSllrisfa hevia fef del-Caml'l.r�d;�: S6c dele; vostrest ! de) serg'ent,..de la BenerneriirJ, er� 1'0- Aquest irebnlI he permes reaiH�fu un r Nord un lIoe d'e deportaci6: 'Les na�
I desca!�os, .l>r,'uts. espEdlif::lts i I
nund de 1ft eortIda de-centenars de la!tre pia n? menys auda�:l 'eete:bUment f cfon�litats del Nord ee;taven sotmesesmorts de gcm�, ten,.en encara forcees I camarad�:s, homes I dom�8, veIls i in..' i I.'t un-regfm d'explo!!lci6 economica i
per a dfr que venen aJlriltar al costat ' fants. • I, I
,-
� de depr�ssi6 nacional tao cruel, que
'Roetre perque cal-cal per dllmunt de i ,I Eleepre_�·;-oh enyorat GarClll'Lor- E,s passen" pJen�, de fe en la Vj�t�. 1- fins Ia Gr�n Revoluclo'd'Octubre, es-
t t b b I, i t I ,'I 1 ca-'
I
' ! ria i plens d espe,ran�fl en la venJcn- r Hguernn'- pU,n' d�j, tf I 'BI'_ io -Clca ar am
,
nesase n�, a m - I' .' i' ,
'
'i
� U ,D 'LX .ng r·se. r!l;g m
, :serio i l'opresf1li6 regncmt"als �ominie 1 Voces de muerle sonaron' I �a., • - .', • � sovietlc els dona l'autonomia na·
de Pranco. ! celca, del Ouada/quivir... 'I
VIctorIa q�e no £s fa�a e!perar. I cional. S'han creat 61 Nord dfs1rfcies
" . J C,;nt ctnc cent 'I,.J .. 1'/ 'Venji:ln��ue es produira. I i rngl'o' 'I
-
J..
-jJ.que/Jo no puede segUJr, cama- i ...... , I ,5, IDI , "eu mll, c n- , " .; i ,... oe, naclOna s, n0lr!lIr050e so�
,
,
' j q ,t 'I Oh 'i
., ,I 81 h pregunteu al soldat eVlldlt per i t'radas. E,s toda la c1ase flabajadora 1 iUln a ml . enm nal maquma de I, .' '. t
v e a que e�tan en eslreta rele.ci6 amb
.
,', ! m m I' d I f 11..1
'
I qualsevol
cosa de Sevi1la, us mira, 'J I
que se eXlingue a filos 0 de rabia ..• i
U P lc�r
�
e s ,use S \.leIs pIquets .' ' i
e s seus e ectol's, nomanf!Z,en en la.
SJ �s veiessiu, mal n� protesten I d'ex.ecuCiq!
" doloro!ament I contet!tG vagament: i «tundra» amb ela eriad�rf3 de cervora.
, ': Ii' b ' ,SevIlla pClbre Sevilla! � COlt b II d' .
'
de res, tot ho troben be. Per tal de j
e s que so revl,squeren, 0 S �'PB':" ,,' , , " � U\ rr a ,([quests SOViets ha desco·
,
, l 'f'
' I Lorea tillra vegllda, reiornl!, pu- � b t
' '.
dOllar potencla j di8ciplina a,





c,6�adQre, ela pesc8,:", I ta 1 I . tTlyent sagnrmt� - d j J k 'cit avu! ja potent i dIsciplinaf es ea- i r con ra e,s seU5 propl! german�. 1-' , ors e s, ayures ,(conductors' de, , , 'a t 'I til Oh ciudad de los gilanotj ) ," , �crifiquen ep silenci j troben-millor ! con fa € s as. ass ns de lee seves I g05S0S , nous homes d Estct; per
- f '! f �fll 6 I quien Ie vi6 y no Ie lecuelda! i t h kt hi Tdft, sabm-que 10t el que es fa aqui J
prop es alii es, 8 nels. que ara-.. l ;
cue evllanfe\�ice.preSjdent del
�s poc �i hom recorda JIhorrorosa i
avu! co:n l1hlr, ahlr com de�a-esl ' ... CASBS41 BUSQUBTS i �omUe ExecutIu del. DisJricte delaaclUCliflut que viu el poble espanyol � p1!ssen a les forces de III Republlcm .. 81 Brig6da Mlxta 28"'g'mer 19�8 � nanais, la nenetz Atai1sina, president
de I'altra banda. _
( " I ' I de la� dlrecci6 d'un coIjoe j molts81 poble de J'QIt.r,1!1 b�nda, se:dent de I C. N� T!. "'1_
d'aUres.
.
JUbertat I tiaspl6nl�t a lea pi1jors epo- is'
,
�
Amb el fi d'asge�urar l'ig,uaUat real
que:3 InguieHOl'ial;5 de la negra hislo- I in,dicat Unic . de, la, Industria Textil, I·
de les nodonaWnl., per a perm.'re. a
:tla espanyola. ,� I






,«aixecar-ee a un grau superIor de
* • ' ,.
i ,�n , I'
d�senrotlIament, encal�ar ales na-
Un d'el!s�el nom no .Interessa-
i cionclitats que les hi] avan�at». la
ts d� SevlUa. De la Sevllla po�ular, i' . -., c185se obi'el'a de I:i� URSS ha hagut,
proleti1r)a, de S,�vllla 15 roja. De la ! El� c�m�anys 1 compa�yes �e totes .1es SeCClOn: �on '1 segoiu3 ,}'expressi6 de 1. StalIn" d� I
Sevilla qu� un Jorn,ap:8�a lees vel'lei- II preg�ts d,asslsttr a la Re�nu�_ gen�ral ordinaria I concedlr cUn socors efica� i perl:on­tafa del trindor Sar')UflO I que uJ) �I ! que tmdra lIoc a la SA-LA CONfEDERAL, dema; dissab- I gat a les messes laborioses de les
lre dIn, e119 �e jullol del 1936, 8'atxe"lt ie" dla 5" ales nou del vespl'e" sota el segiient ,n�ciqnml,itati; c!ltrassade'�, per a ajudarell en fumes, lmpotent i tot, disposada ' al seu desenvolupament cultural i eco�
II tirrencer eta bfgotls dergfZn�r61 ":lee ORDRE DEL DIA nomic», EI poder so�let'ic ha desple·
bO�i'atxo ,I degenerat de l'epOca. 1 . ....,....Lectura de ;(racta de l'attterior. gat la mes varl�da actjvitat en aquest
" Per eH. SevIlla 8caba :01 barri, de � sentlt. 'La poblacl6 es ampUament aju·
Trla,na. A Ja calle de. las Sier.pes cal- 2. -Lectura de I'estat de
-
comptes i .nomenament d'una Com is- de.do en el desenvoIupament de les
ddt caler- hi foc i de Ies;processons
- sio Revisora. 1 'eeves induetries 1radicfonal's. S'hrm
de Sefmana Santl!, de les cOlridas de! 3.-Actuacio de la Junta durant el jinit semestre.
gala, dal� seiiOl ilos I del cabi/do ca- 4. - Nomenament dels cdrr.ecs de Secretari Oeneral.i·Tresorer..
Jedla15e n'ha de perdre la mena. 5 . ...:.....Nomenamenl dlun company p�r _a'representar eiSindical al
Avul- til, se�illa autentfc, ho con� , si de 1(1 F.ederacio Local.
' '
�es8a-�0Is vlu 1(1 Sev{lla que' abo�a 6.-Precs i preguntes.
UOlges"Ilis toros. La Sevll1a dds tu 4
organitzat fl1ctories que compren lee
p ellePitIs cll�adors j ele �roporcio ..
nen armes, p'6lvora i queviuree i tota
classe ,de merccderiee Industrials;.
80vjoees per a la eria del' drvol i
1I0cs veterlnarle conttlbuelx�n al des*
ME ..
2
e!1rotIJament de la crla del cervol; es­
taclons de maqulrres I de peeca pro-.
porclonen ate collosee de peecadors.
equips mecanlrzete. L'agrlcutture I 121
In d(u�tril1 avancen tambe amb exit cap
el' Nord; l'explotaclo de les grans rl­
quesee de I'Bxtrem Nord he comen­
�at.
L'emanclpacld naclonal economlca
dels pobles del Nord 'ha .obert pers­
pectlves enormes 211 rapid florelx-e··
ment de Ie culture ide, l'art popular.
Grbeles e I'eiuda dele eavls sovte­
tlcs f en particular de r'Insttrut Lenin­
grades dele pobles del Nord',�Ra estat
create alfabete Per a aetze
.
naclonall #
tats del Nord i s'edtten ja obree na-"
clonals en aquestes llen giles. Apcrei­
xen perlodlcs lmpreaos en lee llen-
giles dele nenetzs, dels nenels, dele
evenkls, dele tuhuktchls, etc.
,.
La llobIacl6 autocto�a de l'Bxtrem
Nord era abane de la revolucloente­
ramenr analfebete. Actualment exlatel-
xen a equesta re.g!6 mes de 500 esco­
les, freqttentedes pel �O per cent dels
,
..
nens d'edet escolar •. L'ensenyament
prlmarl obllgator! general 1121 estllt Im­
plentat ja {a nombrcsos dletrlctea. La
ensenyence es donada erreu en la
Iengua materna dels elumnes. L'lna­
iltut Leningrapts dels pobles delNord
forma me$tres, freball�dors de lest
fnstitucfons culturals I SGvietIqJles per
8 totes lea cfonlllitats del Nord.
En altre t�mps no hi hnvla II I'Bx­
.rem Nortl nl hospitals, nl fant �ols
Llegiu LLIBERTAT
,l
fumi[il i [enlre �'[IPe[iliu -c ,
ENRfCH
LA
F. LAYRET (St. Iosep), '30�
per evltar molestles a Ia seva clientele,
. fa avlnent que, el proxlm DIUMENGE '
restara tancada tot el ·dia.
,
'Preu� e[onomia - Telefon 247
cortesponent sec ens h'a colIocm.en
6,109'DO,ptes, , situaqio de trober-ho la cose mes
205'- »-,
natura/del mono
No- obtidmem aixi com aix! els
quadres que ens ha iocat presen- .
ciar... i viure, encara que visquem
, cinquanri! 'anys - que no ho ereiem
pas-despretj de la guel/a, 0 millor,
,despr(fs de'/� v,icloria, la qual cosa
no esigua{
"Les reflexions a que ens ha dul
aquest inacabable pelegrinalge per
horles, masies i pobles vei"ns!
Una de les cases que mes ens hi/In
xocal en la noslra deria de filosofar
60bre efs'lets mes il],signitieanls, e�J
"":despreocupacio amb' qu� molta ,








�Itll i Ioantra Calbo
Francesc Batey. •
MiqueI B-as. • •
SIndlcat TextIl, Pabril_
I Anexes (U.O.T.) •






un 1I0c medic; avui, mes de 300 Insti­
tucions medlcals (hospitais, m�terni� los�p
Ale�m
"
laner i Rulz ,
tats, Hocs medics) funclonen alii. BI
canvl radical de les c.ndicions de Sumll i segue_ix�, . 6,319'50 ptes.
existencfa de,la poblllCf6 autoctona I
Itt ampHa orga�itzaci6 del socors me- ;
" die, 110 soIament han assollt contenir leg,,,6', d'e Is 10 V a 1'1 d $'la ,extlncf6 d'aquesta pohle!, sln6 que
Ih12n_ provocat un, augment de Ia po­bIacl6 per primera vegada, no jn-d�s� I
de desenes d'anys sin6, des de-cente- I'
ners d'anY�. I
Oracles 211 recolzament de la classe Jobrera russa, ele pobles del Nord se
han regenerat per a _ una nova vida ..
,
l '
Bn el lIunya Nord. com II tots ele £11-
c
tres Hocs de 1£1 Unl6 Sovletica velem "
,
cr�lxer I refo�ar.se la fiat.rnltat delolpobles. la indlsaOIUble, llmista� entre 'jlea nacionaHtllts en aitre fimps oprl­
mldes I ara emanciplld�s- per la,9tan I
Revolucl6 Sociali31a d'Octubre. $ -Sf, senyora. Tinc un cos! de
;;'
� ",1,11' ,
098 -198 '298 398 498 ,598 -698 _ ; l'oncJe dlun am'lc delmeu maril que
898 _ 998. ,.
viu a... i he pensat: veuras, no hi
,Matar6. 3 de febrer .cll�8., perdrem l,es de mirar si ens vo/en
_----------�.---�-------�------8-,�I�a�mj.���e«�,�i
Gener�litat de Catalunya ' . i s'aeaai. Oh, s6n molt bona gent!
DBPARTAMBNT de' FINANCBS �, '
r -Nosaltres estem a casa d'una
1· amiga d'jnfaneia a la qual no havia
.1 visl d'en¢a q'"ue es casada, fa ans
! quinze 'anys. Es. va casar amb u�
1 h�me molt ordinari, sap? Es u� pa­
l ges d'aquells Ian «IlondlUs",
I " Es CUI ios of? DOIJcs els dialegs,
, entremolls dels. que -venen amb el
I paquet no h� son menys,
1 Hi veieu sovinl fhipocrita maria­
'I net? qualsevol «donYa .. Simiorosa.
I caparos
de (er quedar malamenl al
I




perla (pci!iJatamb "ql1e s'adaplen a
J le� e�rcumsllmcies a 101 el que els
i conve.
No cenSUlem' que hom tingui
amics'ifI fOIa nj que els ulililz.i en el
momenl que e/'s 'necessifa.
Peri}, amics, ',hi ha qui Ie una po-




•• ,05. a conclXllDlat dll p6bIlI
�I " ••ra) qu 1ft II sortel, dIet...
4.,.1 a.l. Conllll.rla d'AsaJet'aef.
lotl.l. ,ol'rcapoJllat al ... -3 -.1 fe­
,br.r .11 nas. S.,081 COilst. a 1'•• ·,
_
t 1 • po••,1 d'.qallita COnSIUlri., II
iJlI.1 •• Iflid-I ...eflle/ pess_tt. b. lor-
rClpolt .1
'Numero 798
.Is l.uinlrOI eorrlapOillati, ,,,.
.Ifilts 8mb tr.s PIsSltlS, 86ft &11 a.·
'SelVei Tecnic del Credit
i de FEstalvl
Nou regim en efs comptes corrents bancaris
Havent observat un desenvolupame-nt normal en lea concessions ,que la mo-
, ratorta decretada pel'Oovern de la Geoeralitat ator_ga ala diposifaris de fons als
\
,
establiments bancaris i vjsta tI l'ensems la normaUtzaci6 de 'a nostra, vida eco­
oornica que, a mida que el temps avan�a es mespalesa, sense desc'liidar, perc,
,
les sandons vigents per a la,infracci6 de les nQrmes sobre l'a!reso�ame�t, el­
Consel( Superior del Credit i de III Banca en la sessi6 -celebrada el dlft .vult de
desembre d'enguany, va propoear a I'Honorable Consell.er de Finances de la
OeneralijaJ de Catalunya, i aquest acorda 'que, a partir del dla 20 del corrent
mes, els establiments bancari� obeervin, en materia de dispos..icl6 de fons dipo-
sitars en compte corrent, aquestes normes..
'
.
Les empreses industrials i comercials podran ,dispo"S'ar lhurement dels",,!on,s
,
que tinguin dipositats. als establiments bancari�, unicament amb 18 deciaraC16 al
dors del document que lIiurin, de la destinaci6 que es doni al seu import.·,
'
. Aquesta declaraci6 deura ajustar�se al segUe,nt text i anar escrita i sig-nada
aI, dors �Is talons de compte corrent de totes classes: ,
cDeClarem sota !a nostra respoDsabilitat que l'import d'a�ue5! ta.16
va desfinat al pagMlent de (jornals, Boguers, flUid ele.clrlc,
etc.) que �6n atencions norm'ills i propies del negoci,
-
Data i signatura ...
Tot el que caldla que sigut'tingutlen compt,e:lI partir de l� data indicada.






;'Banca Armis· Bane;:Espanyol de Credit - Bane Hispano Colonial
Banc Urquijo CafaJa � Majo Germans Ca'ixa'd Esta/vis de Malaro
Demit dissabte di(1 5 dels corrents,
,nya, ara s�han_ recorda! que tenien a les hares de ,coatum .. es poaara ala
amics j parelJ/s per tot_arreu. venda � en els �st-ablimentJ d'aquesJa ,
Peljuliol i f'agosl, quan el perill a ciutnt, arros, a fifO de 100 grlJlns per
Malaro semblava mes imminent, no- familfn'r i a! preu de 1 '40 pessetes- el
'/
'
mes hpv!eu de pujar al Ir;am.via ,0 a..,. qullo.
"
qualsevol dels au/omnibus que fan .
'
Matar6 4 de febrer del 1938. -81'
.




La lieqiiencia emb que el!s topem
amb gent que ,v� del camp emb e/
«rebaix» elrelacianar�se amb page,'
{jos i hilbilanls de viles de 'lJ1uqla-
nes. per senlfr una pi/a de converses'




ca memoria descomunat, t eobieto:
'uno berrat...
AlmenysTexempte els servis pel
esset me« humans, mes cultes, Pe--: '
ro ea! No,hi ha temet. Passat clot
eixo» equeste plaga de egenle bten»
-;.
tornarien a Ilurs 'mtesee,
"
a Ilurs 'iJ.....
teressos i a llut« tetecions, i no es





passes deu reeedes - dels mill un
papers ridicule que han hagut defer







de I ClI55 xereesana
MORALBS PARBJA






Dema, dlseabre; dill 5 dels corrents,
-
es repar�ira pe a toree les aucursala
de l'AgrupamentFe la lndu�trfll Fle- ....·'
quera d'equesta clutat, reprenent ee-a
partirdel proper dllluns.el metelx re­
parrlmenr estl!\blerf fin5 ara de repar-
tlr':lo en dl�s aUerns.
.
'
Matat6, 4 de febrer' del 1935.-Bl •
Coneeller�Regidor, 10sep Calvel.
-Les restrlccfons que a -la indus·
tria ha impo,sat Ia manca de materials,
fa que m�nquin forces artl�les d'us
domestic. La Cartuja de Sev.fHa, pero,
encara segueix oferint £lIs �eus clients
un bon aesortit d'aquests articles ne­
cessiuis per a I'a easa "0' per fer un
present de bon gust .. '
ALTRB
Per 50 centime pod�u f€r- UIi bon ott ... '
sequ,i,6mb
pO�!Y"e mataronr �
Demt.meu�Iol! en l;e� .bonf.e ttl:ndctJ d",·




Dema <ilssabte dI� 5 deIs correnfsll"
a Ie.! hores_ de c05tum, es poeara a ,.
venda als eetabHments -I lIoes de ven­
da de earn, CPl'n de vedella fresca I
menuderies, a ra6 de 1QO grams per­
persona.
S'adverteix, pero, que �ls que ad­
qulreixtn..una cosa no pO.dran adqulrf�
I'altra, tota vegf!d� qQ� ele veriedors
ten�n l'obUgacf6;.cte- t�ladrar la tarja
en el �Zltelx lIoc correaponent III die 5 ..
M13tar6 4 de-.f.ebrer del 1938'--B1
Conseller·Reg!dor, Josep Calvel. ' '
..




Dema dissabte. dla p dela correnttJ.,
"a les h'ores de costum" eS posara a Iii.











\p�ssetesel pot I aotaeI8�guentor-I' n OrmaCIOdre de repartiment: . , . .Les famfllee amb targes de 1; 203 '
,
ti d d 't 1 t '! Barcelona Ilancaren unes vlnt l-clnc bombes aIspersones n ran re Ii po. _ _





f voltsnte de Reus, ceuearen un mort I




fles en amunt tlndran dret,a 3 pots. BXBRCIT D'BXTRBMADURA.�-
Per aquest reparnment hauran de 'Lee forces llelels, 'que han realitz'af
isser taladrate 'els tlquets .del carbo /diversos movlments ofens Ius al sec­
.del 1 al 7,
"
'/ tor de 'Pefiarroya; ocuparen, despree
,
'
Mntar6. 4 Iebrer del 1938. - BI Con - de veneer le (orta reslerencta eneml­
l!eller.Regldor, Iosep Celvet. . ga, Saito del Garno, I ames preaslo-
naren, emb lntensltetsobre altree po-
M 0 R A L.13 S I> ARB J A� mllBm stclons de lematelxe zona.-
Demaneu sernpre; ALTRBS BXBRCITS.;_ Sense no- 'Re.unio de 'la.,..,Co11Jissio' de
CONYAC POPULAR tlcles d'lnteree. .4> regtm interior del Parlament
CONYAC BXTRA Mprl!lll118 .PBlr�l'
I #
-
• de Catalunya .
CbNYAC JULIO G.BSAR Les ultimes' agres�ion_s de Sofa la presidencla de Joan Cesa-
l;aviaeio facciosa sobre pO- ,gOVlrS �'ha reunlt III Comleslo de re­
blaclons civils , 'gim lnferlor delParlament de Catalu-
PERDUA, -Ahir, al Cinema Mo.
' Dia' 2.-Un aparell llan�a una bom- nya. Solame�t .han estat despatxate
dern, un sold�t que' e
..
stav,a' extingint ba sobre elpoble de Solena-del Pl�� .eseumptes de tramlto--Pabra..
,
.un permfs vap'erdre In cariera. (Cludad ReBI), I ocaslona vult morts,i
HI ba dues circumstancies. que fan, diversos ferlts. 4'
'cine nylons bombardejaren Mon-
j
-persones tlndrandret 0,2 pots. ,
Les f�inmes arnb .rergee de 7 perso-
j)�po�Uari: '.MART! FITS - MATA�6




telx ha de mcrxar al front i qlie hi,




Sera agrai'da 18 sev� devoluci6, al





MORALBS PARE1 A,,- XBRfr�




z6n (Osca), i causaren sis ferlts.
Dia 3' - A lee 10'40 del mali, tres
avlons bombardejlu:_�n la;elutat de Fi�
gueres, eobre -Ia qual, lIt'ln�aren,vint
bombes, HI hague nou morts 1 cln­
quanta ferlts, I quedaten destruYdes
nou ca!es, BI8 'aparells agresso;s. en
fuglr des-pree del bombardeig, volnren
sobr� territori frllnces i es dlrlgiren
LES defenses antlaerles
de Barcelona
BI .conseller Vldlella acompanyat
de diferents membres de la Junta Pa:5·
siva de Barcelona han recorregut lee
defenses entleerlee de la clutat, que­
dent altament cornplaguts d-el' seu
funciona-ment.- Pabre.
Segueixen les'protestes pels







BI rnlnlstre d'Afers -'Bstrangers eer�
Interpel-let pel. lfder .leborlste AUh.
BI debar �s esperat �ncar.a'amb mes
Interes despree de I'enfon earnent del
velxell angles Alelra, etacat per hl­




LONDRBS.-BI valxell angles cAr J
ctra- de la metrtcule de Glasgow, SOI"­
ti amp carregament de carbo de Ber­
mlgham.
A 22 mllles de Barcelona' ha estet
agr.edlt per hhlroa�lons procedents de.
la base. rebel de
.
Mallorca, els quais
han arecet per dues vegades el val-:
xell, Bn .el primer etac han ester tlra:-­
des contra l' «Alcira:t 7 .bombes de.
gran potentIa I 3 al segon atae.
.
.
Despres del darrer ata�' l'cAlclra.
s'hll enfon8ftt rapfdlinent. La trfpula­
cl6 composta de 35 homes ha pogut
. �sser salvada per In fnt,ervenci6 'debs
A la Presidencia del Consell' se -
. guardacostes 'republicans i de. bar-
gueixen rehent-se �e I'estranger pro­
testes pels,�rimi,nals bombardefgs que
l'avlaci6 fa�ciosa fa victlma a ,la po-,




c_ap a la mar. . _4la/da















; .11 :18 '�nMHIH HI'fllfHlf
,organitzat per la
,





(90 pro,fessors �el os. I. �. - C. N. T.)
.
sota la direcci6 d�
'lOS'EP PONTBER�AT
Divendres dia 4. de febre� del 1938, ales DEU de la nit". -
al
CorioIa (obertura)' '.
Simfonia Inacabada . ,
SEOONA PART'




Espina , ' Morera
S h Mendelssohn.
I
c erzo . .. , ·








per a protegir els vidres-.
'Impre�ta Mirierva,
lQue -fara Anglater-
fa? il elComite de'No
interveitci6? O.ARRERAHORA
Anglaterra va pe.--
� ': Altra vegada ens ve'iemdent la· dignitat i el
prestigt El Comite, �l impossibilitats de donar
J.a
'pas que anem, haura .,infotmaci6
de �arrera hora,
r
de plegar- «per detun- a
avui a causa d'haver-se pro­
do» dels seus mem- dult alarma a Barcelona
it
b
.' 'I''hora de la conferencia.
res.
Ah,�nglater(a s'e��, IMPRBIvITA MINBRVA. - MAT�'
fa'dara i es capa�:de ••
'\ '
protestar!
RIO JANEIRO.-Bn unes declara-
I clons fet�s pel general, rebel Pranco a
-t
un perio�ista bra'sIler ha �firmf1t. que
II una veg/lda acabada 1ft guerra penearestaurar Zl B�panYl1 la monarqula,
fncar� que u·na monn�qulp �el tot.dl-
.ferent a laque �{ havle ('any 1931.
Alguns iifillats -6 F-aI�nge Bspanyo·
la que actualment e� tro�en a Parts'
'f per no voler 5ubj-ectar_'se a la dicta-
t durtl de' Fra,r.co. han protestat d'a-
Ii ,ques� ,propoaits de,
reefauraci6. -- Fa ..
bra. '
'I' La cursa dels armamentsOTAWA.-BI govern �anadenc ha




La pirateria net Mediterrani
davant de 'Ia 'Cambra dels­
Comuns
LONDRBS.-Avl,ll 0 dlUuns sera·'
, plantejat a' la Cllm�ra dels Comuns',
ques de peeca. L'atac a l' cAlclra. ha
.
, tingut lloc a un quart delvuU del maU ..
i els seus tripulaets han a.rrlbat al port
de BDrcelona on han quedat deguda­
ment atesos, poe abans de les -to.
Tamhe s'ha slllvaf Jfobservador de
Coni�ol, que �s tambe angles; Cal re­
ma�car qpe I'cAlelra .. portava ben vl�
slbles les,banderes·anglesa I d�1 Con-
_
trol. '
L' cAlcfra:t despla�ava 1387 tones t
bavla estet Ilan�at a I'algua ('any
1923. -Pabra.
L'actitud d'Attglaterra
Proxim discurs de Mr. Eden
LONDRBS.'-, B{l ela cercles com,...
pet�nts es d6na' grim importancia al
dlscurs que pronunclara Mr. Bd��. el
proper dilluns, en la Cambra dels Co..
�uns� am� referenclr a Ie! mesures
que pensa adoptar per Iicebl1r amb 121.
.
plrate�ia a la Medlterranla.
. Les mesures que pensa posar en
pr�ctlca el Govern jangles, him estllt
comtinfcor als Gov�i'ns de P4r[s I
Roma, per tal que fcscfn totes les sug­
gerenc!es per iJ poder 'rdor�ar 'I mt­


































































































































































































































5'- ! Iosep L:opis










5'- I Mari:!l. Pons
2'50 Joan flori�ch
5'- Ramon Basas





1 '- Francesc Serra
1'- Andreu Dangla
0'20 f Andreu Rovira




























l::'� i",! obligacio2'50 • t ''10'� l XIS a es
2'50 I
::: I al'































































Bnric Bonernusa 1 '-
Joan Bregat 1 ,-
.Dolors Blanchart 1 "'i,'
Eulalia Vila, 1�-.
'
Lluis Carol 1 '-
Beriomeu Iubany 1 '50'
Ros,,' Tortoa 1 '-
Agus1f Pera . 0'50
Elilona Fa " 1 ,-
Nards PulOI 1 '_.
Teresa Vliadomat 1'-'
Mdg't,alena Campeny .. ,� 1
'-
ISl}!vador Roca � 5'-
Ramon Masip , 0'5O
�








































































































































S. Filbril y Texlil UGT
P. Comarcal S. UGT
8indioot d'lndustries Gra-
fiques j Similars, UGT 100'­






Crup Obrers C.iI Molforfs
UGT 32'- Joaquim Font
Orup Obrers c. Mareh�1 lj<- I' Viczns S:lla,E.ul(sUa Amores 5'-' Carme BeHaneda
Josefa Masjuen 2'- I Francese Dou
/Josep Cebria
,/
5'- II Pere Gual'Antoni Iloca 5'- Piu 1'<h:Hell
Marian lIla 5'- I Andreu MarlfManpel Cueurell 10'- Anton, Bernabeu
Josep Fortuoy 10'-
,. pn�r Ba(d'
Antoni Cabot 30'- Marl{ Morer
JOiln fradera 10'- ASbumpci6 8ureda
Sebllstia Tuxians 5'- Guanabens.
Albert"Buch 10'- Joan Mascorda
Salvador Lleon�rt 2'- Andn u Casta fie
Josep Sala 5·- Un simpatitaant
Pere Mora 5'- Andreu Comas
Jca 1 (iraupei'6' 10'- X. X.
Oesideri NoneU 5'- 'Tranquilino Perez
jOl"ep C-orla 2'50 Josep Corfes'
�"�j,:;e MCJ{t·�8 10'- Comp.ll Tramvlas M. :

























Anton Vifial� (per media- • Pap Clot
ci6 Comire Comarcal l' MarH Alb(
de la UGT. 75,- I Darnia Puig ,





1'50 i Isldre Floriach
2'- I Vlcenc Ramon
,10'- Il, joan Salva
-,
1'- Francese- Pons
25'-.1 Iaume Rabent6s5'- Joan Bou






5'- 1 Rafael Carreras10'- I Guardiola C. R, F.
170::-0',l, Guardiola U, C. n." 1u 1 'Guardiola C. P. 1
,� \ 10'- i <amp de Ferrovlarle
5'- i Sindicet de Venedora de'
5"- I lIet U. G. T.
5'- I Obrers cesa Marchal
1'- t
1'50 i
1'- j Lucla Dalman
16'50 ! Un almpatltzant
15'30- i Andr,eu Casfane
Sindicat Banca, Borsa i � francesc Corteda
EOtalvf UGT' .594'95 i Enrica Prat
36'- t Iosep Casanovas
22'--:-' j , Iosep Cebria
5'- f Anton! Roca
5'- I X.'X.
5'� ! Harian Ula
1,- l. jaume Merce
10'- � �dael Roig
5:- !' Jqume Roig
U)'- � J05ep Lleonart
10'- ! Jo,sep Gtauperll
15'-'� 19naci Pruna
10'- Serenata
10'- ! JoZ!n Recto
10'- 1 'lo,�a!1 L1eonart! � ..
25'- ,) Szbastia Mora
to'e:- ,f Antoni Nonell
2'50' � joar, Vila
2'5'J L RdUI BadG
0'50 !' Manie
5'·': I ·Albert Buth





10'- i ,Francese Cabot
5'- " Joan Dorda
5'- ['ilcdest Coli

































































, J6um\: FeW;Eulalia Morgan
,
Teresa IgIesjas
Rosa Roig
Gabriel Jove
BatHe -
Dori
,Feliciana Blanchart
joan Domingo
L1uh(Rius
Candi9 Puig
, .Jaurne Floriach
Geroni R.os
Joana
lsd�er
Casimiro Bor-ras
Florinda Vilagrassa
A ngela Castella
Francesca Marl(nez
JoseI' Go.rriz'
Teresa Pujol
Pilar Roig
Joser Capalle
Dr. i";iranda
Rosa Comillo
T. B.
M. Mas66
AnJoni Farrlts
, Vaa, Nonel!
Maria Borroy
Carme MoUar
Pasqua! Martinez
Pigue
P;u Solaona
Josep Rei
Joai) Romaguera
Familij1"BaUesca
Tereslf TeiS
Amel1a Junoy
/
1'--
1'50
1'­
t ,_:_
1'-
1'-­
()'50'
1'-
1'-'
2'51)
1'-
1'-
l'-
1'--
1'50
1'--' .
2'50'-
5'-
2'--
050
'1'­
t'-
2'_;_
,1'-"
0'50'
t'S'--
0'50'
1'­
D'-
2'�
2'50-
1'-
5'--
1'--
0'50'
0'50'"
0'5(} ,
5'--
2'-
1'-
0'50 '
,
, ,0'50"
1'-
1'-
0'50
0'50 '
2'50
'1'-
5'-
to'-
5-
1'-
0'50' ,
1'-
2'50'
-
5'-
1'-
1'50
·2'5():,
1'-
5'-
10'_..
t'S'_,
5'-, II)
1'50
2-'
'---)
,
.
